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 Perkembangan teknologi internet yang semakin maju membuat banyak sekali 
bermunculannya strategi – strategi marketing yang inovatif. Sistem penggunaan e-coupon 
atau m-coupon sebagai sarana media transaksi ketika makan di restoran merupakan salah 
satu dampak untuk industri kuliner dari berkembangnya internet. Bahkan kupon dianggap 
merupakan salah satu media promosi yang sangat penting dalam industri kuliner. Zomato 
sebagai salah satu perusahaan yang berkecimpung dalam dunia kuliner membuat Zomato 
Gold sebagai strategi marketing yang mengangkat konsep exclusive dine in membership 
program yang memberikan keuntungan kepada membernya yaitu beli 1 makanan gratis 1 
makanan dan beli 2 minuman gratis 2 minuman di beberapa restoran yang sudah 
bekerjasama dengan Zomato Gold. Namun program ini belum sepenuhnya memberikan 
kepuasan terhadap member yang sudah berlangganan karena keuntungan yang ditawarkan 
dianggap tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, peneliti 
ingin mengetahui apakah economic benefits dan convenience memiliki pengaruh terhadap 
positive attitude towards m-coupons, serta implikasinya terhadap intention to redeem m-
coupons dan juga pengaruh perceived control dan social influence terhadap intention to 
redeem m-coupons. 
Penelitian ini menggunakan descriptive research design dan pengumpulan data 
dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Pengolah data dilakukan dengan teknik 
Structural Equation Model (SEM) menggunakan software Lisrel 8.8. 
Kata Kunci: economic benefits, convenience, convenience benefits, positive attitude 






The development of increasingly advanced internet technology has made many 
innovative marketing strategies emerge. The system of using e-coupon or m-coupon as a 
means of transaction media when eating in restaurants is one of the impacts for the culinary 
industry from the development of the internet. Even coupons are considered as one of the 
most important promotional media in the culinary industry. Zomato as one of the 
companies working in the culinary world makes Zomato Gold a marketing strategy that 
promotes the concept of an exclusive dine in membership program that benefits members: 
buy 1 free food 1 food and buy 2 free drinks 2 drinks at several restaurants that have 
collaborated with Zomato Gold. However, this program has not fully given satisfaction to 
members who have subscribed because the benefits offered are considered not to have a 
significant effect. Therefore, researchers want to know whether economic benefits and 
convenience have an influence on positive attitudes towards m-coupons, as well as their 
implications for intention to redeem m-coupons also the effect of perceived control and 
social influence on intention to redeem m-coupons. 
This research uses descriptive research design and data collection is done by 
distributing questionnaires. Data processing is done by using the Structural Equation 
Model (SEM) technique using Lisrel 8.8 software.  
  
Keywords:  economic benefits, convenience, convenience benefits, positive attitude towards 
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